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(54) DEVICE FOR CONTINUOUS VULCANISATION OF LENGTHY PRODUCTS
(57) Abstract: 
FIELD: mechanics.
SUBSTANCE: proposed device comprises
vulcanisation bath filled with a granular heat
carrier, gas distribution grid and liquefying
agent feed system. There are cylindrical bent
nozzles arranged vertically in the said bath
symmetric about its lengthwise axis, their lower
parts being submerged in the granular heat
carrier and with their ends being furnished with
horizontal sites. The nozzle upper ends are bent
towards the bath lengthwise axis. The outlet of
every nozzle accommodates appliances to swirl
flows of particles and liquefying agent
representing a coiled tape with a certain pitch
of half a turn. One end of the tape is fastened
to the nozzle outlet the other one moves inside
the nozzle.
EFFECT: intensified hydro mechanical and heat-
and-mass exchange processes.
2 cl, 1 dwg
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ïðîèçâîäñòâó ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé è ïðåäíàçíà÷åíî äë 
íåïðåðûâíîé âóëêàíèçàöèè äëèííîìåðíûõ ïðîôèëüíûõ ãóá÷àòûõ (ïîðèñòûõ) ðåçèíîâûõ
èçäåëèé â ïñåâäîîæèæåííîì ñëîå èíåðòíîãî ìåëêîçåðíèñòîãî òåïëîíîñèòåë .
Èçâåñòíî óñòðîéñòâî äë  íåïðåðûâíîé âóëêàíèçàöèè äëèííîìåðíûõ èçäåëèé,
ñîäåðæàùåå çàïîëíåííóþ çåðíèñòûì òåïëîíîñèòåëåì âóëêàíèçàöèîííóþ âàííó,
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíóþ ðåøåòêó è ñèñòåìó ïîäà÷è îæèæàþùåãî àãåíòà (A.ñ. SU 351725,
Â29Í 5/28, 23.03.69). Â ïðîöåññå âóëêàíèçàöèè èçäåëèå ïîñòóïàåò â âàííó ñ
ïñåâäîîæèæåííûì ñëîåì. Ïî èçâåñòíûì çàêîíàì ìåõàíèêè ïñåâäîîæèæåííûé ñëîé
âûòåñí åò ëåãêîå èçäåëèå íà ïîâåðõíîñòü. Â ðåçóëüòàòå âåðõí   ÷àñòü èçäåëè  íàõîäèòñ 
â êîíòàêòå ñ âîçäóõîì âóëêàíèçàöèîííîé âàííû, à íèæí   ÷àñòü èçäåëè  ïîãðóæåíà â
ïñåâäîîæèæåííûé ñëîé. Íåäîñòàòîê óñòðîéñòâà - èç-çà ðàçíûõ êîýôôèöèåíòîâ òåïëîîòäà÷è
îò âîçäóõà è ïñåâäîîæèæåííîãî ñëî  ê èçäåëèþ îíî íàãðåâàåòñ  íåðàâíîìåðíî, ÷òî
ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà èçäåëè  âñëåäñòâèå íåäîâóëêàíèçàöèè åãî âåðõíåãî ñëî ,
íåóñïåâàþùåãî ïðîãðåòüñ  äî òðåáóåìîé òåìïåðàòóðû çà âðåì  äâèæåíè  èçäåëè  â
âàííå. Äë  ïîâûøåíè  êà÷åñòâà èçäåëèé íåîáõîäèìî óâåëè÷èâàòü ðàñõîä îæèæàþùåãî
àãåíòà, ÷òî óâåëè÷èâàåò ýíåðãîïîòðåáëåíèå óñòðîéñòâà. Íàèáîëüøèé êîýôôèöèåíò
òåïëîîòäà÷è îò ïñåâäîîæèæåííîãî ñëî  ê èçäåëèþ íàáëþäàåòñ  ïðè ìàëûõ ðàñõîäàõ
îæèæàþùåãî àãåíòà. Ïîýòîìó ñ óâåëè÷åíèåì ðàñõîäà îæèæàþùåãî àãåíòà ñíèæàåòñ 
êîýôôèöèåíò òåïëîîòäà÷è îò ïñåâäîîæèæåííîãî ñëî  ê èçäåëèþ, ÷òî îáóñëàâëèâàåò
íåîáõîäèìîñòü ñíèæåíè  ñêîðîñòè äâèæåíè  èçäåëè  â âàííå. Ýòî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè óñòðîéñòâà.
Íàèáîëåå áëèçêèì ê èçîáðåòåíèþ  âë åòñ  óñòðîéñòâî, ñîäåðæàùåå âóëêàíèçàöèîííóþ
âàííó, çàïîëíåííóþ çåðíèñòûì òåïëîíîñèòåëåì, ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíóþ ðåøåòêó,
ïàòðóáêè äë  ïîäà÷è îæèæàþùåãî àãåíòà. Â âàííå ñèììåòðè÷íî åå ïðîäîëüíîé îñè â
íàïðàâë þùèõ âåðòèêàëüíî óñòàíîâëåíû ñîïëà ïð ìîóãîëüíîãî ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíè  äë 
ôîðìèðîâàíè  ïîòîêà ÷àñòèö òåïëîíîñèòåë  è îæèæàþùåãî àãåíòà è åãî ïîäà÷è íà
âåðõíþþ ÷àñòü èçäåëè  (A.ñ. SU 1098821, Â29Í 5/28, 23.06.84). Îæèæàþùèé àãåíò, ñ
áîëüøîé ñêîðîñòüþ óñòðåìë þùèéñ  â ùåëåâèäíûé çàçîð ñîïëà, óâëåêàåò çà ñîáîé
÷àñòèöû òåïëîíîñèòåë . Ïîòîê ÷àñòèö è îæèæàþùåãî àãåíòà íà âûõîäå èç ñîïëà íàïðàâëåí
íà èçäåëèå, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàâíîìåðíîìó ïðîãðåâó èçäåëè  â ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè áåç
óâåëè÷åíè  èíòåíñèâíîñòè ïîäà÷è âîçäóõà íà ïñåâäîîæèæåíèå. Íåäîñòàòêîì óñòðîéñòâà
 âë åòñ  íåðàâíîìåðíà  ñòåïåíü âîçäåéñòâè  ïîòîêà îæèæàþùåãî àãåíòà è ÷àñòèö íà
âåðõíþþ ÷àñòü èçäåëè , îáóñëîâëåííà  áîëüøîé äëèíîé ñîïëà: îæèæàþùèé àãåíò íàõîäèò
ïðåäïî÷òèòåëüíûå êàíàëû ñ ìèíèìàëüíûì àýðîäèíàìè÷åñêèì ñîïðîòèâëåíèåì, ÷åðåç
êîòîðûå ïðîèñõîäèò åãî äâèæåíèå áåç óâëå÷åíè  çà ñîáîé ÷àñòèö òåïëîíîñèòåë . Ýòî
ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâà èçäåëè  è ñíèæåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè óñòðîéñòâà.
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  èíòåíñèôèêàöè  ãèäðîìåõàíè÷åñêèõ è
òåïëîìàññîîáìåííûõ ïðîöåññîâ.
Ïîñòàâëåííà  öåëü äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â óñòðîéñòâå äë  íåïðåðûâíîé âóëêàíèçàöèè
äëèííîìåðíûõ èçäåëèé, ñîäåðæàùåì çàïîëíåííóþ çåðíèñòûì òåïëîíîñèòåëåì
âóëêàíèçàöèîííóþ âàííó, ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíóþ ðåøåòêó è ñèñòåìó ïîäà÷è îæèæàþùåãî
àãåíòà, â âóëêàíèçàöèîííîé âàííå ñèììåòðè÷íî åå ïðîäîëüíîé îñè âåðòèêàëüíî
óñòàíîâëåíû èçîãíóòûå ñîïëà öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû, íèæíèå ÷àñòè êîòîðûõ ïîãðóæåíû â
çåðíèñòûé òåïëîíîñèòåëü è èìåþò íà êîíöàõ ãîðèçîíòàëüíûå ïëîùàäêè, âåðõíèå - èçîãíóòû
ê ïðîäîëüíîé îñè âóëêàíèçàöèîííîé âàííû, íà âûõîäå êàæäîãî ñîïëà ðàñïîëîæåíû
ñðåäñòâà äë  çàêðó÷èâàíè  ïîòîêà ÷àñòèö è îæèæàþùåãî àãåíòà â âèäå ñêðó÷åííîé ëåíòû ñ
îïðåäåëåííûì øàãîì ïîëóâèòêà, ïðè÷åì îäèí êîíåö ëåíòû çàêðåïëåí íà âûõîäå èç ñîïëà,
à äðóãîé èìååò âîçìîæíîñòü ïåðåìåùàòüñ  âíóòðè ñîïëà. Ñðåäñòâà äë  çàêðó÷èâàíè 
ïîòîêà ÷àñòèö è îæèæàþùåãî àãåíòà ñíàáæåíû ìåõàíèçìàìè èçìåíåíè  øàãà ïîëóâèòêà
ñêðó÷åííîé ëåíòû äë  ðåãóëèðîâàíè  èíòåíñèâíîñòè çàêðóòêè ãåòåðîãåííîãî ïîòîêà.
Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíà  ðåøåòêà ñíàáæåíà ìåõàíèçìîì ïðåðûâèñòîé (ïóëüñèðóþùåé)
ïîäà÷è îæèæàþùåãî àãåíòà.
Íà ñõåìàòè÷íîì ÷åðòåæå èçîáðàæåíî óñòðîéñòâî äë  íåïðåðûâíîé âóëêàíèçàöèè
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äëèííîìåðíûõ èçäåëèé, ïîïåðå÷íûé ðàçðåç.
Óñòðîéñòâî äë  íåïðåðûâíîé âóëêàíèçàöèè äëèííîìåðíûõ èçäåëèé ñîäåðæèò
âóëêàíèçàöèîííóþ âàííó 1, çàïîëíåííóþ çåðíèñòûì òåïëîíîñèòåëåì 2,
ãàçîðàñïðåäåëèòåëü 3 è ïàòðóáîê 4 äë  ïîäà÷è îæèæàþùåãî àãåíòà. Â âàííå 1 ñèììåòðè÷íî
åå ïðîäîëüíîé îñè â íàïðàâë þùèõ 5 âåðòèêàëüíî óñòàíîâëåíû ñîïëà 6. Íà íèæíåé ÷àñòè
êàæäîãî ñîïëà 6 èìååòñ  ãîðèçîíòàëüíà  ïëîùàäêà 7. Äë  óñòàíîâêè ñîïëà 6 íà
íåîáõîäèìîì óðîâíå îò âóëêàíèçóåìîãî èçäåëè  8 íà êîðïóñå âàííû 1 óñòàíîâëåíû
èíäèâèäóàëüíûå ìåõàíèçìû 9 äë  âåðòèêàëüíîãî ïåðåìåùåíè  ñîïåë 6. Âåðõí   ÷àñòü
ñîïåë 6 èçîãíóòà ê ïðîäîëüíîé îñè âàííû 1 è èìååò óñòðîéñòâî 10 äë  çàêðóòêè
ãåòåðîãåííîãî ïîòîêà (÷àñòèöû òåïëîíîñèòåë  ñ îæèæàþùèì àãåíòîì), ñíàáæåííîå
ìåõàíèçìîì 11 èçìåíåíè  øàãà ïîëóâèòêà ñêðó÷åííîé ëåíòû. Âûõîäíà  ÷àñòü
ãàçîðàñïðåäåëèòåë  3 âûïîëíåíà â âèäå îòäåëüíûõ ðàâíîïîëî÷íûõ óãîëêîâ 12,
óñòàíîâëåííûõ â äâà ð äà ïàðàëëåëüíî ïðîäîëüíîé îñè âàííû 1. Íà òîðöàõ óãîëêîâ 12
óñòàíîâëåíû çàãëóøêè, ïðåï òñòâóþùèå äâèæåíèþ îæèæàþùåãî àãåíòà âäîëü äëèíû
óãîëêîâ 12. Çàçîðû ìåæäó ïîëêàìè óãîëêîâ 12, îáðàùåííûõ ê ïðîäîëüíîé îñè âàííû 1,
áîëüøå çàçîðîâ, îáðàùåííûõ ê ñòåíêàì âàííû 1. Çà ñ÷åò ýòîãî îáðàçóåòñ  îðãàíèçîâàííîå
ïñåâäîîæèæåíèå ÷àñòèö ìåëêîçåðíèñòîãî òåïëîíîñèòåë  ñ ìàêñèìóìîì ïðîôèë  ñêîðîñòè
âáëèçè ïðîäîëüíîé îñè âàííû 1 è ìèíèìóìîì - îêîëî ñòåíêè âàííû 1, íî ïðè ýòîì
çàñòîéíûå çîíû îòñóòñòâóþò, âñå ÷àñòèöû òåïëîíîñèòåë  íàõîä òñ  â ïñåâäîîæèæåííîì
ñîñòî íèè. Ìåõàíèçì 13 ïðåðûâèñòîé ïîäà÷è îæèæàþùåãî àãåíòà ïîçâîë åò îñóùåñòâë òü
ïñåâäîîæèæåíèå ÷àñòèö òåïëîíîñèòåë  â ïóëüñèðóþùåì ðåæèìå.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
×åðåç ïàòðóáîê 4 è ãàçîðàñïðåäåëèòåëü 3 ïîäàåòñ  ïîäîãðåòûé îæèæàþùèé àãåíò
(âîçäóõ), êîòîðûé ñíà÷àëà ïðîõîäèò ÷åðåç ìåõàíèçìû 13 è óãîëêè 12, ðàñïîëîæåííûå ñ
îäíîé (íàïðèìåð, ëåâîé) ñòîðîíû îñè âàííû 1, à ïîòîì ñ äðóãîé (ïðàâîé) ñòîðîíû.
Âîçäóõ íàãðåâàåò è ïñåâäîîæèæàåò çåðíèñòûé òåïëîíîñèòåëü 2. Ðåçèíîâîå èçäåëèå 8
ïîñòóïàåò íà âóëêàíèçàöèþ â âàííó 1. Ïñåâäîîæèæåííûé ñëîé ìåëêîçåðíèñòîãî
òåïëîíîñèòåë  2 âûòåñí åò ëåãêîå ïîðèñòîå èçäåëèå 8 íà ïîâåðõíîñòü ñëî . Ñ ïîìîùüþ
èíäèâèäóàëüíûõ ìåõàíèçìîâ 9 äë  âåðòèêàëüíîãî ïåðåìåùåíè  ñîïëà 6 óñòàíàâëèâàþòñ 
òàê, ÷òîáû çàãíóòûå êîíöû èõ áûëè ñîðèåíòèðîâàíû íà èçäåëèå 8. Íèæíèå òîðöû ñîïåë 6
ïîãðóæåíû â ïñåâäîîæèæåííûé ñëîé. Íà ãîðèçîíòàëüíûõ ïëîùàäêàõ 7 ñîïåë 6 îáðàçóþòñ 
ãàçîâûå ïîëîñòè, óñëîâíî ñîñòî ùèå èç äâóõ ÷àñòåé. Íèæí   ÷àñòü èìååò äàâëåíèå
ìåíüøåå, ÷åì äàâëåíèå â îñíîâíîé çîíå ïñåâäîîæèæåííîãî ñëî  íà ýòîé æå âûñîòå. Çà
ñ÷åò ðàçíîñòè äàâëåíè  îñóùåñòâë åòñ  äîïîëíèòåëüíûé ïðèòîê îæèæàþùåãî àãåíòà èç
îñíîâíîé ÷àñòè ïñåâäîîæèæåííîãî ñëî  â ãàçîâóþ ïîëîñòü. Âåðõí   ÷àñòü ïîëîñòè èìååò
äàâëåíèå áîëüøåå, ÷åì äàâëåíèå â îñíîâíîé çîíå ñëî  íà ýòîé æå âûñîòå. Çà ñ÷åò
ïîâûøåííîãî äàâëåíè  îñóùåñòâë åòñ  èíòåíñèâíûé îòâîä îæèæàþùåãî àãåíòà,
äîïîëíèòåëüíî è íåïðåðûâíî ïîñòóïàþùåãî èç îñíîâíîé çîíû ñëî , èç ãàçîâîé ïîëîñòè
âíóòðü öèëèíäðè÷åñêîãî ñîïëà 6. Îæèæàþùèé àãåíò, ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ
óñòðåìë þùèéñ  âíóòðü ñîïëà 6, óâëåêàåò ñ ñîáîé ÷àñòèöû ìåëêîçåðíèñòîãî
òåïëîíîñèòåë  2. Ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíè  äâèæóùåãîñ  ñ ïîâûøåííîé ñêîðîñòüþ
ãåòåðîãåííîãî ïîòîêà  âë þòñ  áîëüøèå ðàçíîñòè äàâëåíèé ïî âûñîòå ñëî  è çíà÷èòåëüíî
ìåíüøå, ÷åì â îñòàëüíîì îáúåìå, ãèäðîäèíàìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ñîïëà, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò ïðîòåêàíèþ ÷åðåç ñîïëî èçáûòî÷íîãî îáúåìà ãàçà è ÷àñòèö.
Ñôîðìèðîâàâøèéñ  òàêèì îáðàçîì ãåòåðîãåííûé ïîòîê èç îæèæàþùåãî àãåíòà è ÷àñòèö
òåïëîíîñèòåë  ïîñòóïàåò â óñòðîéñòâî 10 äë  çàêðóòêè ïîòîêà, ãäå ïðîèñõîäèò
ôîðìèðîâàíèå âðàùàþùåãîñ  ãåòåðîãåííîãî ïîòîêà. Íà âûõîäå êàæäîãî ñîïëà
ðàñïîëîæåíû ñðåäñòâà äë  çàêðó÷èâàíè  ïîòîêà ÷àñòèö è îæèæàþùåãî àãåíòà â âèäå
ñêðó÷åííîé ëåíòû ñ îïðåäåëåííûì øàãîì ïîëóâèòêà, ïðè÷åì îäèí êîíåö ëåíòû çàêðåïëåí
íà âûõîäå èç ñîïëà, à äðóãîé èìååò âîçìîæíîñòü ïåðåìåùàòüñ  âíóòðè ñîïëà.
Ïîñòóïàòåëüíà  è îñåâà  ñêîðîñòü äâèæåíè  ÷àñòèö òåïëîíîñèòåë  ðåãóëèðóåòñ 
ìåõàíèçìîì 11 çà ñ÷åò èçìåíåíè  øàãà ïîëóâèòêà ñêðó÷åííîé ëåíòû. Íà âûõîäå èç ñîïåë 6
ôîðìèðóþòñ  ñâîåîáðàçíûå ôàêåëû, ñîñòî ùèå èç âðàùàþùåãîñ  ãåòåðîãåííîãî ïîòîêà
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÷àñòèö è îæèæàþùåãî àãåíòà, íàïðàâëåííûå íà èçäåëèå 8. Ñèëà âçàèìîäåéñòâè  ýòèõ
ôàêåëîâ ñ ðåçèíîâûì èçäåëèåì 8 ðåãóëèðóåòñ  èçìåíåíèåì ãëóáèíû ïîãðóæåíè  ñîïåë 6 â
òåïëîíîñèòåëü 2. Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè âàííû 1 ñêîðîñòü îæèæàþùåãî àãåíòà â äâà-òðè
ðàçà âûøå, ÷åì íà ïåðèôåðèè. Çà ñ÷åò ôàêåëîâ, îáðàçîâàííûõ âðàùàþùèìèñ 
ãåòåðîãåííûìè ïîòîêàìè, âîçäåéñòâóþùèìè íà èçäåëèå 8 ñâåðõó, à òàêæå çà ñ÷åò
âûïóêëîãî ïðîôèë  ñêîðîñòè îæèæàþùåãî àãåíòà, ôîðìèðóþùåãî èíòåíñèâíûé ïîòîê
÷àñòèö, áîìáàðäèðóþùèõ èçäåëèå 8 ñíèçó, èçäåëèå 8 îìûâàåòñ  ïîëíîñòüþ ÷àñòèöàìè
òåïëîíîñèòåë  2 ñî âñåõ ñòîðîí, ÷òî ñîçäàåò ðàâíîìåðíûé è èíòåíñèâíûé ïðîãðåâ åãî â
ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè è ðàâíîìåðíóþ åãî âóëêàíèçàöèþ áåç óâåëè÷åíè  ïîäà÷è âîçäóõà íà
ïñåâäîîæèæåíèå è áåç ñíèæåíè  ñêîðîñòè ïåðåìåùåíè  èçäåëè . Ïðè îðãàíèçàöèè
ïóëüñèðóþùåé ïîäà÷è îæèæàþùåãî àãåíòà íà ïñåâäîîæèæåíèå ÷àñòèö òåïëîíîñèòåë  2 èõ
îäíîðîäíîñòü (îòñóòñòâèå îáðàçîâàíè  êðóïíûõ ïóçûðåé âîçäóõà,  âë þùèõñ 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïñåâäîîæèæåííîãî ñîñòî íè ) äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò ïðîòèâîôàçû
ïóëüñàöèé îæèæàþùåãî àãåíòà. Ïðè ýòîì â ëåâîé è ïðàâîé ÷àñò õ âàííû 1 ñîçäàþòñ 
óñëîâè , ïðè êîòîðûõ ïóçûðè âîçäóõà ïóëüñèðóþò â ïðîòèâîôàçå, ÷òî ñíèæàåò âîçìîæíîñòü
ñáëèæåíè  ïóçûðåé è èõ ñëè íè . Ïîýòîìó êðóïíûõ ïóçûðåé â ñëîå ìàëî è ïñåâäîîæèæåíèå
ïðèáëèæàåòñ  ê áîëåå îäíîðîäíîìó. Èíòåíñèâíûå ïóëüñàöèè îæèæàþùåãî àãåíòà íàð äó ñ
îòñóòñòâèåì êðóïíûõ ïóçûðåé ïðèâîä ò ê äîïîëíèòåëüíîé èíòåíñèôèêàöèè òåïëîîáìåíà
ìåæäó èçäåëèåì è ïñåâäîîæèæåííûì ñëîåì. Ïðè ýòîì óñòðàí þòñ  çàñòîéíûå çîíû è
îáåñïå÷èâàåòñ  òðåáóåìîå ïî òåõíîëîãèè ïîëå òåìïåðàòóð ïî âñåé äëèíå âàííû.
Ñîâîêóïíîñòü âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðîöåññîâ ïðèâîäèò ê âûðàâíèâàíèþ ïî ïåðèìåòðó
èçäåëè  êîýôôèöèåíòà òåïëîîòäà÷è ïñåâäîîæèæåííîé ñðåäû ñ èçäåëèåì, ïðè÷åì ñðåäí  
âåëè÷èíà êîýôôèöèåíòà òåïëîîòäà÷è óâåëè÷èâàåòñ  áåç ââåäåíè  â ñëîé äîïîëíèòåëüíîé
ýíåðãèè, à òîëüêî çà ñ÷åò ïåðåðàñïðåäåëåíè  óæå ââåäåííîé â ñëîé.
Ïðèìåíåíèå ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà íà çàâîäàõ ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé ïðè
âóëêàíèçàöèè äëèííîìåðíûõ ðåçèíîâûõ èçäåëèé ïîçâîëèò íå òîëüêî ïîëó÷àòü çà ñ÷åò
èíòåíñèôèêàöèè ãèäðîìåõàíè÷åñêèõ è òåïëîìàññîîáìåííûõ ïðîöåññîâ áîëåå ðàâíîìåðíóþ
âóëêàíèçàöèþ ïî ñðàâíåíèþ ñ èçâåñòíûìè óñòðîéñòâàìè, ïðèìåí åìûìè â îòå÷åñòâåííîé è
çàðóáåæíîé ïðîìûøëåííîñòè, íî è ïîçâîëèò ïðîèçâîäèòü âóëêàíèçàöèþ ïðè ìåíüøèõ
ñêîðîñò õ âîçäóõà è áîëüøèõ ñêîðîñò õ ïåðåìåùåíè  èçäåëèé. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü
óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðè âóëêàíèçàöèè ïðèìåðíî íà 20-25% è ñîêðàòèòü ðàñõîä
íàãðåòîãî âîçäóõà íà 75% ïðè ñóùåñòâåííîì óëó÷øåíèè êà÷åñòâà ðåçèíîâûõ
äëèííîìåðíûõ èçäåëèé.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Óñòðîéñòâî äë  íåïðåðûâíîé âóëêàíèçàöèè äëèííîìåðíûõ èçäåëèé, ñîäåðæàùåå
çàïîëíåííóþ çåðíèñòûì òåïëîíîñèòåëåì âóëêàíèçàöèîííóþ âàííó,
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíóþ ðåøåòêó è ñèñòåìó ïîäà÷è îæèæàþùåãî àãåíòà, â
âóëêàíèçàöèîííîé âàííå ñèììåòðè÷íî åå ïðîäîëüíîé îñè âåðòèêàëüíî óñòàíîâëåíû
èçîãíóòûå ñîïëà öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû, íèæíèå ÷àñòè êîòîðûõ ïîãðóæåíû â çåðíèñòûé
òåïëîíîñèòåëü è èìåþò íà êîíöàõ ãîðèçîíòàëüíûå ïëîùàäêè, âåðõíèå - èçîãíóòû ê
ïðîäîëüíîé îñè âóëêàíèçàöèîííîé âàííû, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî íà âûõîäå êàæäîãî ñîïëà
ðàñïîëîæåíû ñðåäñòâà äë  çàêðó÷èâàíè  ïîòîêà ÷àñòèö è îæèæàþùåãî àãåíòà â âèäå
ñêðó÷åííîé ëåíòû ñ îïðåäåëåííûì øàãîì ïîëóâèòêà, ïðè÷åì îäèí êîíåö ëåíòû çàêðåïëåí
íà âûõîäå èç ñîïëà, à äðóãîé èìååò âîçìîæíîñòü ïåðåìåùàòüñ  âíóòðè ñîïëà.
2. Óñòðîéñòâî äë  íåïðåðûâíîé âóëêàíèçàöèè äëèííîìåðíûõ èçäåëèé ïî ï.1,
îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíà  ðåøåòêà ñíàáæåíà ìåõàíèçìîì
ïðåðûâèñòîé ïîäà÷è îæèæàþùåãî àãåíòà.
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